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摘 要 
I 
摘  要 
随着世界经济的快速发展，国内外之间的合作交流日渐频繁，人们出行选择
的交通工具渐渐转为航空飞机，针对日益增加的客流量，一个稳定而有效的基于
某航空信息的机票在线销售系统的建设显得尤为重要。 
结合目前航空售票管理的实际情况，本文提出基于某航空信息的机票在线销
售系统，该系统应用 J2EE 开发常用的 Struts、Spring 与 Hibernate。该系统直接
面向客户和航空公司工作人员，定位于 Web 应用。利用此系统，客户可随时随
地登录基于某航空信息的机票在线销售系统查阅、预订、改签机票。航空公司工
作人员可以登录管理后台，针对每条航线安排航班，查阅并处理订票信息。客户
在成功预订机票后，系统会自动发送邮件给客户，告知其预订的机票信息，客户
在机票有效期(当前日期到航班日期)之内，根据身份证号和订票单号去机场领取
机票。工作人员根据相应信息查阅票单信息，并修改票单状态。 
本文首先介绍了我国航空售票管理发展的现状，根据目前航空售票管理的实
际需求，对本系统进行了需求分析，介绍了系统的总体需求和系统各个模块的具
体需求，并给出了系统用例图。接下来，介绍了系统的软件架构和系统各个功能
的设计，给出了系统软件工程图。在设计的基础上，本文对每个功能模块进行了
实现，并给出系统效果图。最后对本文进行了总结和展望。 
本文设计并实现的基于某航空信息的机票在线销售系统减少了繁杂的纸质
操作，强化了数据处理能力，提高了航空公司整体的效率，同时又以方便、快捷、
高质量的服务为公司增加市场信誉度和市场竞争力。该系统充分整合 Struts、
Spring 与 Hibernate 技术的优势，是一个具有高度可操作性、用户界面丰富、架
构清晰、可伸缩性强的基于某航空信息的机票在线销售系统。 
 
关键词：在线销售；SSH；机票预订 
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Abstract 
With the rapid development of world economy, the cooperation and 
communication at home and abroad become increasingly frequent, and people 
gradually choose to travel by air. Therefore, for the increasing passenger flow, the 
construction of a stable and effective ticket online sale system based on aviation 
information seems to be more important. 
From the actual situation of current airline ticket management, the dissertation 
proposes the ticket online sale system based on aviation information. Applying the 
widely adopted JavaEE framework — Struts, Spring and Hibernate. Aimed at the web 
application, it will be faced directly with the customers and the staff. Customers can 
visit the ticket online sale system anytime for searching, booking or non-endorsement. 
And the staff can log into the background of administration to arrange the flight for 
each route and deal with the booking information. If a customer completes the 
booking, the system will send an E-mail to inform him/her of the related information 
and ask him/her to get the ticket by the ID number and ticket number at the airport 
within the valid time (the current date to the flight date). The staff will check the 
information of ticket document and change its state. 
The dissertation firstly introduces the present situation of the airline ticket 
management development in our country. According to the actual needs of the airline 
ticket management, it has carried on the requirements analysis to this system, 
introduces the overall demand and the specific needs of each module, and gives the 
system use case diagram. Next, it introduces the system software architecture and 
system function design, gives system software engineering diagram. On the basis of 
the design, it implements each functional modules and gives system effect diagram. 
Finally it gives conclusions and prospect.   
The ticket online sale system based on aviation information will reduce the 
complexity of the paper-based operations and increase the capability of data 
processing, which will enhance the efficiency of the whole company. In the meantime, 
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it will also improve the credit and competitiveness of the company for its convenient, 
fast and high-quality services. This system applies Struts, Spring and Hibernate and 
integrates with all the advantages of these technologies completely, it is designed to 
be with good operability, rich user interfaces, clear infrastructure and strong 
scalability. 
 
Key Words: Online Sale; SSH; Ticket Booking
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
现在世界经济持续发展，国际之间的合作交流越来越频繁，各个跨国公司如
雨后春笋般纷纷成立[1]。同时，各个国家内部的本地经济也是飞速发展，国家内
部各个省市之间的经济交易增长的速度也越来越快，在这样一个高节奏、注重高
效率的社会环境中，人们选择出行的方式纷纷从火车、汽车开始转向飞机这一交
通工具，对于航空公司而言，需要处理的信息也随之增长，过去的纸质管理、或
者是低性能的系统已经不适应于目前的高信息量处理[2]。正是基于上述情况，提
出利用 SSH 技术进行基于某航空信息的机票在线销售系统的开发。 
为了解决这种问题，加快航空管理的信息化发展，利用计算机作为工具进行
航空订票和管理的相关工作，给人们出行节约更多的时间和费用[3]。设计一个基
于某航空信息的机票在线销售系统能够具有好的前景。 
本文的基于某航空信息的机票在线销售系统是一套利用网络方便实现用户
在线预订机票，和航空公司工作人员可以随时监控机票数量信息和管理航班信息
的管理系统，减少了繁杂的纸质操作，强化了数据处理能力，提高了航空公司整
体的效率，同时又以方便、快捷、高质量的服务为公司增加市场信誉度和市场竞
争力[4]。 
1.2 国内外研究现状 
计算机管理系统目前在国内外有着许多的公司和组织参与研究，然而在过去
一定的时间段内，由于GUI技术的限制，人机交互界面的系统发展显得局促，随
着近几年来RIA应用的兴起，人们开始注重用户体验，中心转为关注用户界面的
友好性[5]。因此，兴起了大批的RIA应用技术，例如FLEX，Ext等新型技术。随
着系统开发模型的成熟，以及航空领域技术的发展，开发人员的焦点也从简单的
业务角度，转向用户的体验、数据安全性和相应业务的扩展[6]。 
现代生活中，由于交通工具的多样性，人们生活水平的提高，以及物质生活
的丰富。为了赢得顾客的青睐，吸引更多的消费者，大部分公司的注意力开始转
为向消费者提供更方便、更快捷、更高质量的服务[7]。随着国内互联网的快速普
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及，连入互联网的用户数量也是越来越多，此时，一套方便、快捷，同时具有高
安全性、高交互性的应用于互联网的实时基于某航空信息的机票在线销售系统显
得尤为重要[8]。系统将会对航空公司的各种信息，例如航班班次安排、航线路线
安排、航班时间安排等进行管理，用户可以随时从该系统获取某个航班班次的最
新消息，这将会为该航空公司吸引到大批消费者，提高了航空公司市场竞争力。 
1.3 主要研究内容 
1. 调查消费者在选择交通工具时以哪些因素作为首要考虑因素。 
2. 了解并分析目前航空公司的业务流程。 
3. 思考如何才能提高用户体验。 
4. 了解并分析国内外目前已有航空领域系统的理论及设计方法。 
5. 如何将新设计思想、模式以及技术应用于 B/S 模式下基于某航空信息的
机票在线销售系统。 
6. 结合最新的框架技术、国内外航空公司先进的管理理论、高性能的安全
性技术以及用户心理，开发出一套最符合国内消费者需求的管理系统。 
1.4 本文组织结构 
第一章 绪论，在这部分中讲述了本文在什么背景下进行研究的，目前国内
和国外研究现状，并对本文研究的主要内容做了介绍。 
第二章 相关技术介绍，介绍 SSH 框架、MVC 等技术。 
第三章 系统需求分析，从实际需求为依据进行入手分析，介绍了系统的总
体需求和系统各个模块的具体需求，并给出了系统用例图。 
第四章 系统设计，阐述了本文的软件架构图和系统各个功能的设计，根据
需求分析完成了对各个功能的设计，给出了系统软件工程图。 
第五章 数据库设计，给出了各个实体、属性，E-R 图和各个数据库表。 
第六章 系统实现，介绍了系统的具体实现，根据系统分析和系统设计对每
个功能模块进行实现，主要展现为系统运行效果。 
第七章 系统测试，给出测试环境的部署图，并列出了进行测试使用的用例。 
第八章 总结与展望，对本系统实现各个阶段、最后成果进行了总结，并阐
述了本系统以后的扩展和完善。 
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第二章 相关技术介绍  
本章主要介绍本文采用的开发技术，并对这些技术进行研究和探讨，已经对
系统使用的MVC模式进行了探讨。 
2.1 MVC 模式 
MVC 是一种将业务逻辑与页面显示分离，将一些处理功能从显示部分独立
出来，单独形成一层 [9]。这样，每个层都负责自己的业务，通过接口为其他层提
供服务，使得开发更容易，维护更方便[10]。MVC 模式关系见图 2--1。 
 
 
图 2--1 MVC 模式关系 
 
2.2 Struts 框架 
在 MVC 开发中，Struts 起着重要的作用，能够熟练使用 Struts，会使得开发
效率提高[11]。 
Struts 运作原理见图 2--2。 
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图 2--2 Struts 运作原理 
 
2.3 Spring 
Spring 在 SSH 中占据重要的地方，使得 MVC 开发更容易，使程序员的开发
效率提高了[12]。Spring 框架见图 2--3。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2--3 Spring 框架 
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